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ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОСКОГО  КУТА ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВИЗНАЧНИКА КЕЛІ-МЕНГЕРА 
 
У праці [1] показано, як за допомогою визначника Келі-Менгера можна, 
користуючись лише відстанями між трьома точками на площині знайти площу 
трикутника ABC . Якщо сторони трикутника задано ( 1|| lAB  , 2|| lAC  , 3|| lBC  ), 
то за формулою Герона площа трикутника визначається співвідношенням: 
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Вираз у правій частині шляхом перетворень зводиться до симетричного 
визначника Келі-Менгера четвертого порядку: 
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За допомогою цього ж визначника легко виражаються інші лінійні розміри 
трикутника, наприклад, висота, опущена із точки B  на сторону 2|| lAC  , дорівнює: 
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 . Визначимо кут φ при вершині, наприклад, А.  
За теоремою косинусів, можемо записати: )()(5,0cos 23
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Візьмемо за основу квадрат чисельника отриманого виразу. Його можна записати 
у вигляді визначника четвертого порядку після двократного окантування. 
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Після перетворень, використовуючи властивості визначників, його можна 
записати у вигляді антисиметричного визначника Келі-Менгера четвертого порядку 
asK4 : 
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